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Wawancara dengan Bapak Arif Sumartono (Kepala Desa Puguh) pada 
tanggal 6 Januari 2013 di rumahnya jam. 6.30 WIB. 
Wawancara dengan Bapak KH. Nur Ihsan (Guru ngaji Desa Puguh) pada 
tanggal 6 Januari 2013 di rumahnya jam. 15.00 WIB. 
Wawancara dengan Bapak Nur Kholis (Mudin Desa Puguh) pada tanggal 
6 Januari 2013 di rumahnya jam. 08.00 WIB. 
Wawancara dengan Saudari Siti Kholidah (korban ijbar nikah)  pada 
tanggal  6 Januari 2013 di rumahnya jam. 19.30 WIB. 
Wawancara dengan Saudari  Suharti (korban ijbar nikah)   pada tanggal  6 
Januari 2013 di rumahnya jam. 20.00 WIB. 
Wawancara dengan Saudari  Khotimah (korban ijbar nikah)   pada tanggal  
20 Januari 2013 di rumahnya jam. 08.00 WIB 
Wawancara dengan Saudari Musyafaati (korban ijbar nikah)  pada tanggal  
20 Januari 2013 di rumahnya jam 08.30 WIB 
Wawancara dengan Saudari Ida Rosmawati (korban ijbar nikah) pada 
tanggal  20 Januari 2013 di rumahnya jam. 10.00 WIB 
Wawancara dengan Saudari Musyarofah (korban ijbar nikah) pada tanggal  
20 Januari 2013 di rumahnya jam. 10.30 WIB 
  
Wawancara dengan Saudari Sri Hidayati (korban ijbar nikah) pada tanggal  
20 Januari 2013 di rumahnya jam. 11.00 WIB 
Wawancara dengan Saudari Suwanti (korban ijbar nikah) pada tanggal  20 
Januari 2013 di rumahnya jam. 11.30 WIB 
Wawancara dengan Saudari  Nur Azizah (korban ijbar nikah) pada tanggal 
20 Januari 2013 di rumahnya jam. 12.00 WIB 
Wawancara dengan Saudari Lestari (korban ijbar nikah) pada tanggal 20 
Januari 2013 di rumahnya jam. 14.00 WIB 
Wawancara dengan Saudari Sri Pujiati (korban ijbar nikah) pada tanggal  
20 Januari 2013 di rumahnya jam 14.30 WIB  
Wawancara dengan Saudari Rohmanah (korban ijbar nikah) pada tanggal  
20 Januari 2013 di rumahnya jam. 15.00 WIB 
Wawancara dengan Saudari Sri Margianti (korban ijbar nikah) pada 
tanggal  20 Januari 2013 di rumahnya jam. 15.30 WIB 
Wawancara dengan Saudari  Siti Munadhiroh (korban ijbar nikah) pada 
tanggal  20 Januari 2013 di rumahnya jam. 16.00 WIB 
Wawancara dengan Saudari  Nurunnisa (korban ijbar nikah)   pada tanggal  
27 Januari 2013 di rumahnya jam. 14.00 WIB 
Wawancara dengan Saudari  Ida Tri (korban ijbar nikah)  pada tanggal  27 
Januari 2013 di rumahnya jam. 14.30 WIB 
Wawancara dengan Bapak Purnomo (pelaku ijbar nikah) pada tanggal  27 
Januari 2013 di rumahnya jam. 14.30 WIB 
Wawancara dengan Saudari  Suharti (korban ijbar nikah) pada tanggal  6 
Januari 2013 di rumahnya jam. 20.00 WIB 
Wawancara dengan Saudari Ninda Ayu (korban ijbar nikah) pada tanggal  
27 Januari 2013 di rumahnya jam. 15.00 WIB 
Wawancara dengan Bapak Busro (wali mujbir) pada tanggal 13 Januari 
2013 di rumahnya jam. 19.30 WIB 
Wawancara dengan Bapak.Wardai (pelaku wali mujbir) di rumahnya 
tanggal  6  Januari 2013  jam 10.00 WIB 
  
Wawancara dengan Bapak. Sudiyono (guru TPQ) di rumahnya tanggal  6  
Januari 2013  jam 15.30 WIB. 
Wawancara dengan Bapak. Bonawi (warga Dusun Tegal) di rumahnya 
tanggal  6  Januari 2013  jam 21.00 WIB. 
Wawancara dengan Bapak. Alhutdi, S.PdI (guru) di rumahnya tanggal  6  
Januari 2013  jam 15.30 WIB. 
Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Departemen Agama RI 
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